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süoktitt 
m LA P R O V I N C I A D E L E O N . 
de suscribe á este periódico mi ía tiridacciün, ÍMSH d« JusÉ GUXZALGZ IIBUÍÍNUO,—calle de La Plateriu, n." 7,—á 50 reules aemestre y ."JO el trimestre, 
pujados anticipmlüts Los amiiicios si; inserturíin a uieuio real l¡nen para los susuritúres y uu real linea para ios que uu lu sean. 
Luego que fus " í m . Alcul'li's y Secretarios recib m tos números Uní Holelin 
^uc anrtSfHmíifUi \il distrítn, UisfumUráti ÍJUI' xa fije m i-jetapíur tía el sitio de 
tostumbre, donde permuircrrá hii-slu el recibo del núniero si'fuii'itle. 
Los Secretarios cttidurdn de conseroar los linletims coleccionados ordena' 
dmimtt j iura su ettüutUeruatiÚM f/ite dtbtrÁ oerificirse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
G:)3[¡3:I^O DI? PU ) V W J I A . 
UHUIÍN PUBLICO. 
üircular m'im. 48l¡. 
Los s eño re s . Alcnlcles Ue estn 
p r o v i n c i a se s e r v i r á n ¡ iverig-uar 
el ]i¡irnilero di: una n o v i l l a ile l¡i 
})ropierl:i(l (le L i n o itluzn, vecino 
«lu Palenohi. cuyas seí ías se expre-
san á cont in i i i ic ion y que se le 
estravirt el 18 del actual , la caal 
caso ile hallarse en a la l ino de los 
p o s b i u » oe sus muif loipios , lo 
a v i s a r á n inmedia tamente á este 
Gobierno de provinc ia . 
Alzada 6 cuartas poco mas ó 
menos, pelo b ino , á la ba r r iga 
mas claro, bien armada de astas, 
y m u y ¡jal larda. León 22 Ue Jn 
¡lio ile 1 8 7 1 . — E l l i o b e m a d o r , 
Munuel AITÍO.'U. 
Circular '.iiím. 487. 
Encargo á los se í io res A l c a l -
des de esta p rov inc ia , Guardia 
c i v i l y d e m á s agentes de m i au-
tor idad procedan á la busca y 
c . iptura do D. Francisco Javier 
Arnaiz , cuyas seilas se expresan 
a cont i iu iauion , p o n i é n d o l o caso 
de ser habido á d i spos ic ión del 
¡ár. Juez de pr imera ins tanc ia de 
Burdos que lo reclama. León 22 
de Junio de 1871 .—El Goberna-
dor, Jlamml A r r i ó l a . 
Stñas. 
Edad Gü a ñ o s , estatura 5 pies 
4 pulgadas, bastante corpulen-
to, buen color. 
anuncia en el l i o l o t i n of ic ia l , pa 
ra ijue las personas que deseen 
aspirar A el la , d i r i j a n en e l pre-
ciso t é r m i n o du 30 (lias á este 
Gobierno do m i cargo, las ins tan-
cias a c o m p a ñ a d a s de la i'ó de 
I jautHiuo, cer t i l icac ion de buena 
coiuluota y jus t i f icantes de los 
m é r i t o s y servicios que t e n g m . 
L e ó n 21 de Junio de 1871.—Mu-
nuc í Arr ió la . 
SBCCION DI! FOMBSTO. 
i V X I I V A . S . 
t u a í h e ' v e n i i í o en a d m i t i r la re-
nuncia que de las dos portenoneias 
que cons t i tuyen la mina de hu l l a 
denominada' Carbunora, s i ta en 
t é r m i n o de Robles y la Valeueba, 
A y u n t a m i e n t o de Mata l lana , ha 
hecho su regis t rador ü . Solero 
Rico, declarando franco y ro^is-
t r ab le e l terreno que las citadas 
dos pertenencias comprendon. Lo 
que se inserta en este pe r iód ico 
oficial para conocimiento del pi'i-
b l ico . L e ó n •¿Oda Junio de 1871 . 
El Gobernador, Manuel A r -
r i ó l a . 
Circular ¡lúm. iSS. 
Comunicaciones. —Negociado 1 ' 
Vacante la plaza de c á r t e r , 
del pueblo de Torneros, por ce-
sac ión del que la d e s e m p e ñ a b a , 
dotada con el haber anua l de 
dosü i«u t¿u c incuenta pesetas, se 
DON MANU13L A R R I O L A , Co-
bernador civil üe osla provin-
cia ote. ele. 
Hago saber: que por D . Luis 
G a r c í a (Jonde, vecino de V i l l a -
'"buena, residente en dicho punto , 
calle del Noroeste, n ú m . 4 . de 
edad do 34 a ñ o s , profes ión presbí-
tero, se ha presentado en la sec-
c ión de K o me l i to de este Gobierno 
de provincia en el dia l ü del mes 
de la fecha, á las doce de su ma-
ñ a n a , un so l ic i tud de regis t ro p i -
diendo cuatro pertenencias de la 
mina de mine ra l a r g e n t í f e r o ó 
aur í fe ro l lamaua S<m Luis , s i ta 
en t é r m i n o realengo del pueblo 
de Vi l l abuena , A y u n t a m i e n t o do 
Vi l la f rauca del l i i e rzo , a l s i t io de 
cuartas y madre de agua, y l i nda 
a l N . ar royo de madre de agua 
y c a s t a ñ o s de J o s é Utero y here-
deros Ue Manuel Aseujo, vecinos 
del expresado Vi l labuena , .\í. P, 
y N . con monte c o m ú n y el mis-
mo arroyo do madre de agua! 
hace la d e s i g n a c i ó n .le las citadas 
cuatro pertenencias en la ibrn ia 
s iguiente : se t e n d r á por punto 
de part ida el a r royo ya designa-
do de madre de agua, desde é l 
se m e d i r á n en d i recc ión lJ, con 
i n c l i n a c i ó n al N . seiscientos me-
tros, f i jándose la 1.'estaca; desde 
esta en din.-ocion a l Al. se m e d i r á n 
cien metros asi como so m e d i r á n 
los mismos cien metros a la o r i -
l la del enunciado ar royo de N . y 
M . . quedando asi cerrado el pe-
E Í u v * t f a u ' W « a u t . 
Y habiendo heolio constar es-
te interesado que t iene realizado 
el depós i to prevenido por la ley , 
he admi t i do por decreto de este 
dia la presente sol ic i tud , s in per-
j u i c i o de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para 
que en el t é i m m o de sesenta días 
contados desde la focha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno so l ic i ta -
do, s e g ú n proviene e l a r t . 24 de 
la ley de miner i . i v i g e n t e . León 
i ü de J imio de 1871.—Manuel A r 
r i ó l a . 
corte trasversal del rio en e l s i t i o 
donde se encuentra el fi lón: desita 
a l l í so m e d i r á n doscientos metros 
a l Poniente hasla ul r i aehuo l j 
que baja de S. Justo ó los qu-i 
resu l ta ren: al N . cien metros, y 
c incuenta a l Us t é , quedando a s í 
cerrado el p e r í m e t r o do las sei-s 
pertenencias solimtadas. 
Y habiendo h e d i ó constar este 
interesarlo que tiene ronlixaiio el. 
d e p ó s i t o prevenido por la l ey , l io 
admi t ido por decreto de este d ia 
la presente so l ic i tud , sin perjuicio 
(lo tercero; lu que se a n u n c í a por 
medio .del nragan*» n •>« J.. 
tarlos desde la tocha de esto ediofo. 
puedan presentar en este G o -
bierno sus oposiciones les que su 
consideraren con derecho _al todi> 
ó parto del terreno sol ioi tndo. 
s e g ú n previene el a r t i cu lo 24 du 
la ley de m i n e r í a v i i í o n t o . L e ó n 
2U de Junio du 1 * 7 1 — Maimet 
Arr ió la . 
Hago snbiH". Que por D . J u l i á n 
Cubero, vecino de 3 . R o m á n , re-
sidente en dicho punto , calle 
Real, de edad do cuarenta a ñ o s , 
profes ión propietar io, estarlo en 
sailo, se ha presentado en la sec-
ción de f o m e n t o de este Gobierno 
de provinc ia en el d í a 20 riel mes 
do la fecha á las diez de su ma-
ñ a n a una sol ic i tud de regi-rtro 
pidiendo sois pertenencias rio la 
mina de c a r b ó n l lamarla Esperan-
za, sita en t e rmino del pueblo do 
Nocodo; A y u n t a m i e n t o del mismo 
nombre, a l s i t io de campos de la 
vega usaua y l inda N . t i e r ra de 
Francisco Travieso, M . con el r io , 
S. terreno c o m ú n , P. t i e r r a de 
B e r n ú b é Arias ; hace la designa-
c ión de las citarlas seis pertenen-
cias en la forma s iguiente: se 
t e n d r á por punto Je par t ida e l 
(jai:i!la del 1S di- Junio 
MINISTUIUO 1)1! I . VIIOIMÍIIN VCION. 
Excmo Sr.; I I r.lailiini.-nl.i á S. M . 
t-l lUy ár mu criii i i i ' r i i- . irnim rli;l AOuii-
in-iiiúrir- ' lo |UUI>II ius . nmiminas y 
ulrirs |)ias ríe la prnvimia il« '¿¡vatura, 
r'n rpii'. ilrísini.-s lU; laiiioiilai'sc Ue la rt1-
sisleiicía rpiu a la mspixráou riel prolec-
torailD nponeii los miuU-,\-.'.i>vi's y los IIR-
tunlatloi'r'S de lu* birrnes rlu ar|Uella cla-
su ríe íimiiaetnnes, parlinipa i l " u por la 
Adminisbiiciim cciniómica ríe arjurdla 
provinuia si> pu<r¡m los intereses ríe Ins 
valores üe Deml.i púlilica pin teneciuiilr'S 
á estableciiniurilos liriLiéllcns t\\i<i uo tirj-
nen bien riefitiiilo su caradei' con arr i i -
f.'li> d la lo^islarinn viyenlrí, y aríviei-lri 
rpie esl» ciilicullj mis sa misión niora-
hziulDi'a; y cuiisnlniMriilri ipin nunca 
sera excesivo ciiauli) se luirá rlenlro 
riel ilurr.'ckK por rusiailar para la Bene-
iicuncra ¡nililiua lo ipir! i i i a r lo in* fninla -
dores la te jaron bajo la ioiuia do vat-ia-
disiraasy pr-evisunis Hisu luc í r im ' s . S M . 
su liu ili^nrnlo maiidai (fue su si^tfifírpi:) 
á ese iMinislerio la prneeMunciu ríe qne 
reproduzca y circule las ó n l e n e s c v u -
veaifiites para que no si' paguen los t n -
lereses ríe los valores du DüUiia púbíi i 'a 
peí lem-oisiites á pali olíalos, menumas y 
obras pias ánles de. que por los que le-
¡jiliuiaiueule represeuteu lales íuudaCH-
I 
B h ; se ncrcdile en este Minislorio las 
t o r g a s benéficas conque fueron grava-
tins y el cumpllmienlo de las nulsmas, 
tnotivanilo con ello la consiguiente auto -
II/.ÜCÍOII; y para que aun euanüo res-
(viulo de.los establecimieutos de igual 
«rigen doslinados al reiucdio permanen-
te üu cievla necesidad ó desgracia, como 
hospitales, hospicios, casas de materni-
i i a d , colegios y otros análogos, se cn-
i wnda pi estada desde luego y genérica-
mente la indicada autorización d? este 
Minislerio, se cuide con esmero de 
acreditar antes del pago, ademas dft la 
personalidad del reclamanlc, del derecho 
ili ' l establecimiento y de la existencia y 
funciones de este, su carácter ó catego-
i ia legal. 
De IÍIMI orden lo digo á V E para 
su G o n o c i n t i m o y efi-closcimsiguienles. 
IJios guarde a V." E. muchos aflos. iMa-
ririd 14 de Junio de 1871.—Práxedes 
Mateo Sagasta.—Sr. Miuislro de I L i -
•Menda. 
m m V M F R Q V I H C i A L D E L E O N 
COMISIÓN PKRMANBNTB. 
Jimlrncto de la sesión celebrada al 
dia U) <¡c Junio (íc 1871. 
J'a'si'K'iitia di'l Si'. ÜOII/,¡I[I7. de; í'a acio 
Coa nxUtoncia do los sefloro* 
Alvid-ez, Vfil lo y Nuneit. .so abrió 
Jii ses ión d liis ono» , con hi IOÍJIII-
i : i ilel nota « n t o l i o r . que i'uÍ! 
prol i i i r i f i . 
I j i iedó entenid . i l ; i ComUion 
<:e I;i l-ieal dn lmi do 2 del .- loliml, 
i-osolviondo (juo corresponde ó lu 
D i p u t a c i ó n j irovinui. ' i l ol r u i i M ' t i -
i n i ' i i i t o ent re los pnt íhlos , dul en 
j 'O que se h i i v i i a s - í i g n a d o íi l.-i 
j ' r o v i n c i n para e! reiiinplazn del 
«f.iéroilo nfli como ol sorteo do dó-
cimns, y ¡i lu C o m i s i ó n p rov in -
i ' i a l , la en t rega , dec l a r ac ión de 
¡roldados, y d o i n á s inoidontos <JIIO 
}>uedan o c u r r i r . 
Siendo ¡ n o i n n p a t i l d o ni oariro 
'ie A lca lde y do Concojal, ('0;i 
cualquier deslino re t r ibu ido por 
1<>* fondos i 'oniuiios, q u e d ó tioor-
dado a d i n i t i i ' la reiunieia presen-
I d a por I ) . .iuau Cela, de K ' y i -
dor del A y u n t a m i e n t o de Caeabe-
í:'<. mediante á yus se ha l la de-
s e m p e ñ a n d o la plaza de m é d i o o 
de i jeneiicencia del u i i i i n o . 
Acordado en de A b r i l n l t i 
l l i o . que e l Alca lde , fSecretario y 
J)eposil.arki dol A y u n t n i n i o n t o do 
C o m i l ó n , rei i i te¿ ' r . isei í á los fon-
dos munic ipales , varias cant ida-
des datadas por dupl icado en las 
cuentas del a ñ o de l t ¡ i ) ¿ y p r i -
Kiersemestre do I t i lW, se resolvid 
un vista de lo preceptuado en el 
jiurval'o 4." de la Itenl ó í d e n i)n 
"Ji do Diciembre de 1870, que no 
J a luga r á lo que se so l ic i ta por 
e l Secretario para que se le e x i m a 
da responsabilidad, una vez, que 
en concepto de I n t e r v e n t o r , es 
responsable con el Alcalde y De-
pos i ta r io , de los pagos indebidos. 
V i s t a la p r e t e n s i ó n de varios 
vecinos de Veya ia i an y A r m a d a , 
o p o n i é n d o s e á que D . Baltasar Uo-
dri- juez kay;a uso del terreno que 
se le c o n c e d i ó para reedificar u n 
m o l i n o y ensanchar e l cauce de 
tas agruas, so acorde?, oido a l 
A y u n t a m i e n t o , que con suspen-
s i ó n de las obras, pase e l Direo 
t o r do caminos, ,1 ver i f icar e l 
oportuno reconocimiento . 
Hecha la d e s i g n a c i ó n de los 
cantones para e l servicio de baga-
ges de la p rov inc ia con ar reg lo á 
lo dispuesto en l a l í e a l drden de 
9 de Dic iembre de 1865, se acor-
dó que no ha l u g a r á lo so l ic i ta -
do por ol Alca lde ue Ponferrada, 
respecto á la v a r i a c i ó n del can-
t ó n de Paramo de l S i l á Puente 
D o m i n g o Plorez. 
Acredi tado en debida forma 
el estado do domenoia y pobreza 
de Josefa Cuervo, vecina de San 
,1 usto de la Vega , q u e d ó acorda-
do se la recoja por cuenta de los 
fondos provincia les , on e l J l an i -
comio do V a l l a d o l i d . 
l i s t a b l c c i é n d o j o en el a r t i cu lo 
113 de la ley sobre o r g a n i z a c i ó n 
del poder j u d i c i a l , quo los que 
ejerzan cualquier cargo de los de-
clarados incompat ib les en o! ar-
t iculo U l , y no lo renuncien en 
al t é r m i n o de ocho dias desde 
aquel en quo fuesen nombrados, 
so entiende que renunc ian lüs 
cargos judic ia les , q u e d ó acordado 
no i iaber luga r A a d m i t i r l a s que 
presentan 1). M i g u e l Llamazares, 
Alca lde do V i l l a t u r i e l y D . Juan 
Moran , que lo es d e l g í l e ñ a . 
Vis ta la d ispos ic ión segunda 
del a r t i cu lo 33 del l í e g l a m e n t o 
de 20 do A b r i l de 1870; conside-
rando que en el caso de no devol -
ver los con t r ibuyen tes los estados 
con la d e c l a r a c i ó n de ut i l idades 
correspondientes a l haber que dis-
f r u l i n , quedan s in derecho á re-
c lamar de agravios por las cuotas 
que les i m p o n g a n las secciorios, 
y considerando que una vez trans-
cur r ido ol t é r m i n o designado e n 
los a r t í c u l o s 17 de la ley y 8(> del 
Reg lumen tn . carece de a t r ibuc io -
nes la comis ión para conocer en 
dichas reclamaciones, se a c o r d ó 
que no ha luga r ; i lo que se soli-
c i t a por L). Pedro S é n a v e . vecino 
de T o r a l . L). B e n i t o Hiera, de 
Vi l l adangos , D. Eugen io S. Juan, 
do Cubil las de los Oteros, y don 
M i g u í t Diez G o n z á l e z que lo es 
de G r á d e l e s , respecto a que se 
reduzcan sus cuotas, sin perjuicio 
de que los interesuilos puedan ha-
cer uso del derecho qua les concede 
el a r t i c u l o 24 de la l ey . 
t !u la ins tanc ia de varios ve-
cinos de S. Pedro de las D u e ñ a s , 
A y u n t a m i e n t o do L a g u n a Dalga , 
q u e j á n d o s e de que U . J o a q u í n 
Uodriguez vecino de S ta . M a r í a 
del P á r a m o , no c o n t r i b u y e en 
aquel a l sostenimiento del Guarda 
y d e m á s cargas vecinales, siendo 
asi que tiene casa abier ta en la 
localidad y u t i l i za los aprovecha-
mientos con sus ganados, la Co-
mis ión teniendo en cuenta lo es-
tablecido en el a r t ! 23 de la l e y 
o r g á n i c a , eonsiderando que los 
forasteros que t engan casa abier-
ta con labor, i ndus t r i a y criados 
deben c o n t r i b u i r á las cargas ve-
cinales en p r o p o r c i ó n i su riqueza 
2 — 
y considerando que en e l mero 
hecho de u t i l i z a r este interesado 
con sus ganados los pastos co-
munes del pueblo de S. Pedro, 
se h a l l a en el deber de c o n t r i b u i r 
a l pago del Guarda, como lo ve-
r i f i c a n los d e m á s vecinos, a c o t d ó 
que e l A y u n t a m i e n t o en v i s t a de 
lo estatuido en dicho a r t i cu lo 23 
de termine las cargas vecinales á 
que debe someterse este i n t e -
resado. 
Se d e s e s t i m ó la ins tanc ia pre-
sentada por D . Manuel Santos 
Lozano, vec ino do Pajares, p id ien-
do se suspenda el procedimiento 
que con t ra el mismo se sigue por 
ol A y u n t a m i e n t o , en v i r t u d de 
cant idades quo es en deber como 
rec iudador del a ñ o de 1807 á 
1808. 
Resultando de la queja pro-
duc ida por Cosme G o n z á l e z , veci -
no de V i l l i m e r , que a l P á r r o c o del 
pueblo se le permi te mandar su 
c a b a l l e r í a á las dehesas boyales, 
s in r e s t r i c c i ó n de n i n g ú n g é n e r o , 
p r o h i b i é n d o s e l o al exponento y 
d e m á s vecinos. Resaltando que la 
causa i n d u c t i v a de t a l c o n c e s i ó n , 
se funda ú n i o a u i e n t e en los apeos 
de la iglesia , en los que se esta-
blece esta preeminencia á favor 
dol P á r r o c o . Visto el n ú m e r o 8." 
a r t i cu lo iíO de la l ey de 21 do 
Octubre de ISOS, y las resolucio-
nes en casos a n á l o g o s adoptadas 
por la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l en 
7 de Ju l io y 13 de Agos to : Con-
siderando que á los A y u n t a m i e n -
tos correspondo a r reg la r por me-
dio de acuerdos, el modo y Jornia 
en que han de ut i l izarse los bienes 
de c o m ú n aprovechamiento : Con-
siderando que e l p á r r o c o , como 
vecino del pueblo, no puedegoz i r 
de otros derechos y p re rogu t ivus 
que aquellos concedidos por la 
ley á los d e m á s vecinos: Conside-
rando que á los apeos de la iglesia 
no puedo d á r s e l e s e l c a r á c t e r de 
reglamentos t i ordenanzas de po-
licía r u r a l , ya porque la A u t o r i -
dad e c l e s i á s t i c a , no tiene at .r ibu 
ciones para esto, y y a porque no 
habiendo in te rven ido on su for-
m a c i ó n la potestad c i v i l , de n i n -
g u n a manera pueden s u r g i r de-
rechos con t ra los ind iv iduos que 
de la misma dependen; y consi-
deran lo que no deben tenerse por 
t í t u l o s de servidumbres de pastos 
sino los que el derecho reconoce 
como e s p e c í a l e s para a d q u i r i r la 
propiedad; la Comis ión a c o r d ó 
que el P á r r o c o do V i l l i m e r solo 
puede mandar su c a b a l l e r í a á 
las dehesas boyales, en las é p o -
cas en quo lo ver i l ioan los d e m á s 
vecinos . 
Kueron aprobadas las cuentas 
municipales respectivas ú los 
A y u n t a m i e n t o s y a ñ o s s iguien-
tes: Pradorrey 18(i8—G9. Santa 
Coloraba de Soinoza 1809—70. 
S a l o m ó n 1MGS —09 v 09 — 70. 
Rediezmo 1804—05, Riel lo 1808 
—09 y V i l l a q u i l a n i b r e 1805—00. 
Quedaron reparadas las de 
Santas Martas 1808—69, V i l l a -
res de Orbigo 1808—09, y 1809 
—70 , S a l o m ó n I S f i - l - O S . 1805 
—06, 1806—07, y 1807—08, v 
V i l l a b l i n o 1 8 1 Í 9 - 7 0 . León 19 
de Junio de 1871 .—El Secreta-
r i o , D o m i n g o Diaz Caneja. 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION ECONOMICA l>E LA 
PROVINCIA HE LEON. 
E n eí s t ip ícmci i ío e speemí ó 
laGace la nfm. 71 duplicado, cor-
raspondienle a l dia 11 rfc Mugo 
ú l t i m o , liolelin general de Ven-
ia» de Bienes Nacionales, se hall a 
inserto el anuncio si'juiente: 
DIRECCION GKKCIUL DE PR'iriEDADES V 
DERECHAS DEL ESTADO. 
Sección primera =Nügoc¡ado 7 ' 
Ventas. 
Ven ta de las minas nacionales 
de R i o t i n t o , s i t a sen t é r m i n o de 
Zalamea la l í e a l , par t ido j u d i c i a l 
de V a l verde, p rov inc ia do Huel-
va, con todos los edificios, mon-
tes y terrenos a ñ o j o s , h ierro , ú t i -
les, efectos, c a b a l l e r í a s y d e m á s 
exis tente en e l Ustablecimiento 
do la pertenencia del Estado. 
Ilemale para el 30 de Noviembre 
tie 1871, en his Cusas Consisto-
riales de Madrid, l luclva y Val-
verde, « las doce del dia. 
Tipo, lo tusíicioii, pe-
setus 103 002 X80 
Depósito prévio, b 
por 100. i.l ü 183 141 
A N U N C I O . 
E n curap l imion to á la ley do 
25 do Junio do 1870. con a r reg lo 
á sus proscripciones y á las de-
m á s que en este pl iego se cons ig-
nan, se procede á la venta de las 
expresadas minas, en la forma y 
s e g ú n aparecen deslindadas á con-
t i n u a c i ó n . E l documento i i d m . I . " 
corresponde á la copia i n t o g r a de 
la mencionada ley; el 2 " á lu ta -
s a c i ó n de las minas con su .Memo-
ria descr ip t iva ; el 3 . ' á las valora-
ciones de los minerales en ca lc i -
n a c i ó n , h ie r ro , c a b a l l e r í a s , efec-
tos de a l m a c é n y otros; el 4." á 
la t a s a c i ó n do los montes y ter-
renos anejos, con su Memoria y 
estados, y el 5," á la Memor ia re-
ferente a l j u s t ip rec io de los edi-
ticios. Toilos estos documentos 
de te rminun o l n ú m e r o , la s i t ú a 
e ion, cabida, medidas, condicio-
nes, c i rcunstancias , operaciones, 
c á l cu lo s y cuanto se necesita, ó 
puede ser conveniente expresar 
y conocer. Los n ú m e r o s 0 a l 17, 
ambos inc lus ive , corrospon.lon á 
12 planos que como tales no pue-
den insertarse: los tros pr imeros 
adjuntos ¡i la t a s a c i ó n de los m o n -
tes y terrenos anejos, y los nueve 
restantes á la .-supertioie del te r -
reno, p e r í m e t r o , secciones, son-
deos, labores y p -oyeuto de ferro • 
ca r r i l de las minas á Hue lva . Y 
todos 17 documentos se h a l l a r á n 
de manifiesto en los puntos qua 
se e x p r e s a r á . 
Lo qun SÚ puhUcn m este¡lerin 
rlico ofíciul para que llcgu" á fío-
nacimiento de lasempresas n part í -
ciliares que deseen tomar parle en 
la l i c i tac ión, á cuyo fin se advier 
te que los que quieran enterarse 
de los documentos que se citan en 
el anuncio pueden pasar « hacerlo 
á esta Adminis trac ión ó á la Co-
inisian principal de Venias do la 
provincia en donde se halla da 
VMW.ifi.cslü-¡'Aciio suplemento espe-
cial á la Caceta León »/ ^«m'o 
V> de 1 8 7 1 . — / ' . S.—h'udenvio 
¡t/lesias. 
AMIIXISTA.ICKI.Y UC'I.VÓiriC» HE t - l 
rn i i r iNciA «r. Lr.uN 
Por decretos do 31 de Enero, 
clol ¡ifio corr iento y circulares do 
1» Direcc ión g e u e m l de Oon t r i -
Imciohes do 1." d« Febrero y 18 
de Marzo ú l t i m o , se ¡icord'ó la 
c o n d o n a c i ó n del 10 por 100 ¡i los 
s e y u n d o í con t r ibuyen tes y deu-
dores por con t rU) ! i c ¡o i ¡ e s ' e x t i n -
guidas y rentas hasta 31 de Di -
oiembre de 1850, con t a l de que 
ingresasen el 50 por 100 en ine-
láli i io antes de conc lu i r el ejer-
cicio corr iento , y n s i i u i smó el 
])erdon del 25 por 10J á los p r i -
meros cont r ibuyentes por debi 
^los de la supr imida c o n t r i b u c i ó n 
do consumo-i, respectivos el pe-
riodo desde 1.* de Jul io de 1807 
á l i n de Set iembre del OS, enten-
d i é n d o s e por tales primeros con-
t r ibuyen tes los A y u n t a m i e n t o s 
ijue c u b r í a n sus cupos por repar-
t i m i e n t o vec ina l , á c o n d i c i ó n de 
e n t r e g a r e n las arcas del Tesoro 
el 75 por 100 dentro del mismo 
t é r m i n o . 
Tan benéf icas medidas que la 
A d m i n i s t m e i o n ba piocurado por 
todos los medios hacer conocer, 
caducan en 30 del corr iente en 
que finaliza el ac tua l afio econd 
mico; y con el objeto da que 
aun puedan aprovecharse las sa-
ludables disposiciones del Oobier 
no de S, 11., encargo a los s e ñ o -
res Alcaides procuren darlas la 
m a y o r publ ic idad inc l inando a 
sus administrados para que se 
acojan á ellas eu t iempo h á b i l . 
Loen Junio 19 de 1871.—P. d . — 
J'rudeucio Iglesias. 
ü U t í J l i H N O 1)1-: L . \ l ' i íOVlXUlA 
DE l'ALENCIA.. 
Pl iego de condiciones bajo las 
cuales se saca á p ú b l i c a subas-
ta l . i i m p r e s i ó n del l l o l e t i n o f i -
c ia l de esta p rov inc ia dui ' . iute 
e l p r ó x i m o ailo econcíuiieo de 
1871 á 1872, de conformidad 
con lo dispuesto en Reales ó r -
denes de 3 de Set iembre du 
t 18415.26 de Setiembre de 1847, 
8 y 24 de Oofubre, de 1856. 
10 y 11 del propio mes de.1858 
y reg lamento de 20 de Set iem-
bre do 1805 para i.t e j ecuc ión 
de la ley de presupuestos y con-
t ab i l i dad p r o v i n c i a l . 
1 . ' En u¡ Sjlu.i Jo -sosiuu'd de la 
Exorna ninnlacian « las ilinv on punto 
(KM 'lia :¡0 'le Jimio acliul kmlra lugar 
el reiii.itu n i subashi pública ile la nu-
hlic.tciiui e iui|>iTs¡t'ii del litiioliii ofioial 
ili ' rsla piiiviuiaa (.'n i'l ¡:iiaftli'alo afio 
ocimóiniuu .le 1871 a 1872 ó s<'a ilusilu 
l ' ilc Jiiliu ilf 1871 u Si) au Juuiii iln 
1S72 
¡ . ' Las piísimas qut gii¿leii inliirc.-
sarsu un (a licitui'.ion ciilrL'^irau sus pro-
piisicuiiics cu |IIÍL'Í.'II ciirrailn ni l'resi-
ili'Mlu a la visla del lii'ib i.:i> ilvs.le las 
U'ici' y media li.isl.i las iloi:i; ilu dieho 
illa. 
3 ' A rada pliiíiio o.frrad'i o prupo-
sir.-iivii vU'liv.ia ¡u'n wp.iñiir ci ildcvi'nunlo 
(pie ar.i i i ' l i t i ' IribiM.si: edu^i^nado en la 
eaja i l " l'iiinliis pruviuclaluj el impurte 
dul II) pin lOü de. lipi) í|iiii lia ile sur-
vir on lii subasla en mcUHici), ó su va-
lor en cíccliis públiensailiiiislbiiis, corai) 
li.m/.a piiivisiuiial liara i ospuiniui' del 
ri'snilailo del luai.il" sctziui in ilispunslo 
en el rrülamuiile di' 20 de Saliiinbni 
de ISIio. parala cjeciicion i l j la ley 
do iHv.stipiii'stns y ciiiilabili lail provin-
cial, cxc.uplu.iniiii.se IIL1 tslu ubtigauion el 
aciu.d ciapiiisariu, caso di', ijun se pré-
senle comí) licilatl.ir. pur Uiuei' exlsieilln 
el i'Xi'ii'S.nlo di'iniillo eu ¡jarantia ilel 
seivieio 
It ' l i i Prcsiilenli! mnnerará los plie-
fíiis por el ói ilen quese lepresenlen iles-
piles de i'xiüir ipie el piii lailnr de cada 
uno iiihriiiue la cnliierl.i; sin que des-
p u é s de cülu'ií.oios piieiiau ruíiiaise non 
ningún prelixlo ni oioiivo. 
: 5 4 A Ui Itm a sefulaiU (noceilera «1 
('resiliente a abrirlos plieijoá|iorel mis-
ino ónlen con que hayan si lo entregailos 
y leerá las proposiciones ¿n vire alta, 
tomamlosu por el que ilesen>|iefie las 
tuucioues de S-.'iret irio de la junta de 
siibuslii IWÍH de cíiila pniposanon y del 
ivsulla lii que ofrezca el ¡icio que a su 
vez publicara para salisfjccion de los 
ouui'iirii'.iiU'S. 
G.' La ailjuilicacinn provisinmil del 
itiiuale iccaerii. sin peijuiciotle la coin-
pétenle apiDb.icion. sobie la pro|)OSicit)ii 
mas vntiijosa. si. inpre que esla se lia. 
He * x.iclameiil • ¡n iebla iu ul moilelo que 
á c i M l í n u i i c i i n i se insei la. 
7." H.'i-hi la ailjinliciciiin provisio-
nal se ili'VoiV(;i au en el aclo a los licUa-
ilm'iis sus respeelivos iloeumeiilos ile 
di'pódl'is, releiiienili» lau SIMU el del jiin-
Jor |iosloi hasla la aiirobicinu üel rema-
leen cuyo caso se eunservura formali-
zanuoln con el carácter i t ; Uefniilivu 'o 
ilu el linnipo que (inre el coalralo, au 
nieulunilolii Insta el 20 por IDO del ¡Ul-
po ríe tliil tipo de la snbasia con arreijio 
a lo ilispueslo en el cilailo reclámenlo. 
8 ' Kl lipo niaüinio sobre el que de-
be ¡íirar la subasla es el ile Í ÓO'J esc.u 
dos por lo.lu el afi i, no ihiiinlieinlu.se 
proposniioii alquila que esceda ile esta 
caolidad. sieiiilo e cíiidríiio d riesgo y 
venltira tlcl t 'mpii'S'irii). 
9 ' Si sepresenlaraniloa ó mas pro 
posiciones Mu.iles y una i|e eiias apare 
ce snscrila por el aclu.il conlialisla del 
peiióilicn, sera este prelcri lo. Ea olro 
caso se procederá a una licilacmu oral 
que tendrá iu^ar únicameuit'. eulrn sus 
nutnres iluiiiule diei miunios, pasados 
los oual'is se terininura cumulo lo dis-
ponga el Presidcnle, apcrcibléuilolii an-
tes por tres veces, y si no se hiciese 
mejora por alguno (le ellos deci.lua lá 
suerle. 
10. Para hacer proposición será ne-
cesario tener establecimieiilo lipuj-raiico 
sulicienteiuente abast''ct'lo de prensas ó 
maquillas, lipos, cajas y nemas úliles ne-
cesarios para la puUlicai'.io» i garantir á 
satisraccinn del Gobierno de esta pro-
vincia que se poseen iodos lo; eleraen-
3 -
los indispensables para el desempeño de 
aquel servicio. 
t i . El linlcUn oficial ha de publi-
cárselos Lúnes, Miércoles y Viernes de 
cada semana en loila el ario ecunúmico 
de que va liedlo mérito, dcbicnilo que-
dar repartido en la Capital a las Uii». di! 
la mañana del día de su publicación y 
remiliilo franco de porto por el correo 
mis inmediatu a los (lemas pueblos y 
Sdscritores 
12. l i ' liolelin constará ilc un pile-
ro de papel cnulinun. tamaño marquilla 
(26 pulgadas de largo por 17 y inedia de 
ancho) iliviilido en cualrn planas con 
caalro columnas caila una del anchi) de 
nueve emes de iiaranginia, del lipo del 
cuerpo diez, ciialeuienilii cada columna 
d(> lineas del iiiismo cuerpo. 
13. I I in de iusariarse eu el Huleliu 
bajo el epígrafe, de articu o de oficio, lu-
da la parte olici.d cnmiireudida en la 
primera sección de la (jaeola de Madrid, 
a la que habrá de suscrihiise in lispcn 
sablemenle el conlralista coa el indicado 
objelo; y asi bien se inserlaran suci.si 
va me n le todas las circulares, anuncios 
y demás docunieiilos (pie se remilaii a 
la irapreula por el tiolnerno de osla pro 
vincia antes de las tres de la larde del 
dia anlerior a la pnbllcacior,. observan-
do el órdi'.n siguieiile que por nín¡;iiii 
concepto piidr.i ser ¡illeradi) 
Del (¡oluerno de h provincia. 
De la Diputación proviiicíut. 
Capilauia general. 
Del Gobierno midtar. 
De las Oficinas de. Hiuieivla. 
De los Ayuidainientos. 
De la Audiencia del Tenilorio. 
De los Juzgados de 1.' ¡uslancia. 
14. Cuando en cMtiilcliu ordinario 
no cupiese alguna orden, reglaineulu". 
iiislruucion ú "tro dóciliiient» olicinl se 
a ll raen la ra el pliego ó pliegos necesarias 
de siipleinenln para que no se inlerrum 
pa la insiiixion siempre que el Unbieriin 
de provincia lo considere necesario. Poi-
cada pliego de adición al Bolelin y lio-
leliiK-s exlraordinarios que se publiquen 
se ahniiira al conlralisla la inil.id oíd 
precio por que salga caila uno do los 
pliegos ordien ríos, segnn el uúmern anual 
déoslos y tipo de subasla. 
lo Sel larán llolelines i?xtraoriliiia-
rios cu.iii'lo el tlidionador «slimi que 
no puede demorarse la circulación de al-
guna órileu, sicailole du alionn al con-
lralista en la inisina forma que se expre-
sa en la condición 14. Si el servicio no 
fuese sobre asunlos de Gobierno, el ¡ni 
piu le de la publicación sera de cuenta de 
la oficina ó ih-p.-nitanein que lo reclamo. 
16. Con id primer Bolelin de cada 
mes se repartirá por sunlemento el 
índice de todas las órdenes del mes an-
lerior, y coa el ¿¡linio del nñii otro ge-
neral siljeio a la revisión del Gobierno 
de previacia, tolo de euenla del coit-
Iratisla, siendo lambieii obligación del 
misino t i corrección de¡ Bilelin después 
de pasadas ¡as pruebas al Unbicrnn de 
provincia quedando respunsaljie de las 
equivoc.icioiies y errores que eu el pe 
rió.tico se comolan: 
17 Ei contratista dar i gralis los 
ejemplares que a conliniiaeiou se expre-
san para cuta uuu de liia Ministerios. 
Ceñiros 'lirechvos, Eslau.eciinientos, y 
funcionarios públicos siguientes. 
Ministerio d» la Goberiucioii. . . 1 
(y ios que se consideren uecesarios ) 
liibdofeci N.ICHIII.IÍ 1 
flegenle y fiscal de la Audiencia 
del Territorio 2 
Mí'iísleno de Komenlo. . . . I 
Dirección gtttte.ral de Afcrica'Vuu. 1 
Cipitania general del Oisuilo. . I 
Uobierui) (le la provincia. . . . ti 
(¡obierno Militar. . . . , . I 
üipul.ulos á Corles. . . . . H 
Seuadoros 4 
Diputados provinciales. . . . 21' 
Secretaría de la Dipulacion. . . i. 
Coniailuria de id 1 
Jefe de la (luarilia c i v i l . . . . 1 
Inspector de. vigilancia. . . . 1 
Cninisiniiado de venías de bienes 
Nacionales 1 
Jefes de lliciemla de la provincia. 2 
Vicaria eclcsiaslica de la diócesis. 1 
Ayunlamienios 247 
AÍraldes pedanens 21)5 
Juígadus. . 7 
Pmmolorcs Píscales 7 
Uibliolec.i provincial 1 
Ingeniero Jefe d • Moldes . . . 1 
luKCidcro Jefe de Chiuinos. . 1 
ingeniero Jefe de Minas. . . . 1 
Destacanienlos du la Guardia civil . 29 
Jimia provincial de pihuera ense-
ña n/.i 1 
Mein deSauidad 1 
Sección.ilc Vomeiilo y 
Comisarlo de Gunrra . . . . 1 
IJipillacio ies provinciales . . . 41 
Ademas el coidralista quedará obli 
gado a enlreg-tr ea la S.-cielaria de la 
KXCIIM. Dijiulacion provinci.-ii dos ci' 
lecciones enena lernadas con sus Índices 
a la lenninaiMim del tieiiipn del contratr 
18. 1£1 re¡iarto y envío por id cor reo 
du todos los ejenipl.ii'i'.:- mencionados se-
ra de oueiila y riesgo del conlrad . - t t 
ó oíiipresarni que c/ns •/vara í i ichiv.c 
do¿ "¡tí ojeiuplares de cada iiúm oo, fa 
cililandolns n la tadad del precie cor -
rienle para el público al íiobiemo do 
provincia, Diputauiou y olicinas de I I i • 
cienda. 
19 El pago del Huleliu se realiza • 
ra pnr Iniueslres adclanUidos con eargu 
al presiipueslo provincial, con arreglo 
á la liquiilaciun que praclica la Cunta 
duria de fondos provinciales. 
2b. Lus anuncios de los Ayunta-
mieulus y demás oliciak-s que se remi -
tan por el Gobierno ile provincia ú la 
redaceinn se insertaran gralis. 
21. El conlralisla no lara cabi la cu 
el liolelin a ningilna clase de anuncio-
sin expreso conocimienlo del Gobierno 
de la provincia, y :in inserlara nada 
parlicu ar mientras leng.i ui.tlerial de 
oficio pen dente de pnlilic.tcinn. 
22. Cuandoi'l r.'in .t.mle no ciimiilie-
se las condiciones que d.'.lie llenar pa • 
ra el olorgamieulo de la lísci itura, ó im -
pidiese que esla Leuga efeclo eu td i é ¡ -
iniuo qn.: se señ ile, se d.ira pnr rescin -
dldo el eoniralo a perpuci» del mismo 
rernatante. Los efectos de esta declara-
r.iou serán: 
l . " (Jilo se celebre nueva subasta 
con ¡míales condiciones que la anterior 
llagando el primir rem lante la dife-
rencia entre los dos remates 
2 1 f i j e satisfaga también el mismo 
los perjuicios que hubiere recibido la 
provincia por la ileaiora del servicio. 
23 A fin de cubrir la responsabili -
dad en que pueda incurrir el roiualaa-
le se le retendrá siempre la stuu.i depo-
sitada piovisionaimeole para lomar par-
le en. la subasla y se le po Irau etnbn'-
gar ademi» bienes suiidentes con ul ob-
jeto de lucev efectivo e.i importe il-¡l 
desfalco ó menoscabo, admintslralivd-
meole y |ior la via de apremio. 
2» Para la jusldicacion y aprecio 
de los perjuicios de que debo respou • • 
dor el primer rein.ilaule que hubiere 
faltado a so compi omiso, se instruirá el 
opnrluno expedientegubernaliv». oyen-
do las observaciones del inleresado. 
25. Lis mulla» é mdenmizarámes 
a que diere lugar el enntratisu se harán 
efectivas guberualivuineule, 
] . ' Pi' l.is mmas en im tilico ó en 
rl i i lo .- J ' - l ; i Dt'iiclu pública linhiu-
IH ('(Hisimadq [titiy <flianzur o) cumpli-
luiciilii de su i'bligai'ioii. 
' > I V cunlquiera nlia cliisi- de efce-
l ' i ^ ú bienes llanos en afianzamiento ú 
• speeialnienle hipolccailos por el mismo 
í iinlralisla ó su fiailor' 
3 ' ' Oc los üeiuúa bienes que á uno 
y ¡i "tro pertenezca. 
M La suma cunsignada por el am-
tralisla para respeiuler del cumplimieii' 
I " ile su ob ¡¡¡ación se coinplctani por 
el mismo siempre que se estrofa una 
parle de ella a liu de lucer el'eclivas 
inullas ó ¡mlrmuizacioiics. 
27. En la ejecución y venta de los 
Meues iiam hacer efectiva la responsa-
liilidail del conlialista y su fiador, su 
procederti sumurianieiiley por los Ira-
miles de la vía de apremio con arreglo 
3 lo q lie para la recaudación de Irii utos, 
reñías y créditos del Tesoro eslablecen 
las leyes c iusti u t c i M K s de llacienda 
pública. 
2S. El contrata celebrado no p dra 
íiimeU'ise a juicio aibilial , reíolvién-
ilose cuanlas' cuesliones puedan susci-
tarse sobre su ciimpliiuieiilo, inteli¡;eii-
i.ia, rescisión y efectos por la viu con-
leucinso-ail minislraliva. 
29 . Cualquieia infracción de las 
condiciones anteriores por el contratista 
sei,i corregida en la forina indicada con 
arreglo 4 las disposiciones vigentes 
30 El rematante otoiüara la cor-
respondiente escritura de fianza á salis-
fa ccinn del üebieniu de esta provincia 
f i ' T el importe de la milad del precio del 
i emale, siendo de su cuenta los gaslos 
que la misma y una copia de ella oca-
sionen. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D . N . N . vecino de socompro" 
mete á tomar á su cargo la impresión 
del Uoletiii oficial de la provincia de 
Palencia, diiranle el próximo año eco-
nótuici) que empezará ¡i regir desde l ." 
(le Julio de 1871 á SO de Junio de 
1872, en la caulidail anual de (cu 
letra) y con eiileva sujeción al pliego 
(le condiciones que se llalla de manifies-
lo en la Secreta™ de üobiunio de (li-
dia provincia é inserto en el Boletín 
de ia misma, iiúm. 151, conespuiidien-
le al día l l i de Junio de este ailo. 
(Pecha en letra y Urina del propo-
neale ) 
Palencia 13 de Junio de 187!.—El 
Gobeniador, Bartolomé Canierano. 
DE LOS JUZGADOS. 
D. Francisco Jioiifós, Juez de p r i -
meva inslancia de esta eiudad 
y su partido. 
Por el pruseiile cito, llamo 
y emplnzo a Crios VnlasooSiia-
rei , miliiral de Villarejo de Or-
liigo, pura que se presente en 
esle Tribunal ilenlro del térmi-
no de treinta días, para los efec-
tos de causa criminal que se le 
sigue sobre robo de caballerías 
á tt. Francisco Cano, tle esta 
vecindad; pues no verificándolo, 
le parará perjuicio. León á ca-
torce de Junio de mil ochocien-
tos setenta y uno. —Francisco 
Montes.—Porsu man >ado, Fran-
cisco Alvarez Losada. 
D. fícritardo C a r r i l García. Jefe 
honorario de Administración 
civil y Juez de primera instan-
cia de Villa/Vaneo del Bierzo. 
Por el presente cilo. llamo y 
emplazo a Inocei ció García Mar 
Une!;, natural y vecino dfi Lume-
ras, casado, de 32 años de edad, 
para que en el término de trein-
ta días contados desde la inser-
ción de este edicto en la Gaceta 
de Madrid comparezca en este 
Juzgado y por la escribanía del 
Señor Tegerina á ser notificado 
de la sentencia dictada en la 
causa criminal que se le instruye 
por lesiones graves á D. Manuel 
Fernandez López, vecino de Vi-
llasumil y citarle y emplazarle 
para ante la superinridad con 
objeto de remitir .lidia causa en 
consulla; con apercibimiento de 
qus en otro caso le paraiá el 
perjuicio consiguiente. Dado en 
Villafranct del Bierzo á doce 
de Junio de mil ochocientos se-
tenta y uno.—Bernardo Carril 
García.—P. S. M.—Francisco 
Pol Arnbiiscasas. 
D. Ignacio Herrero, Juez mimiri-
pal y reyente de la j u r i s d i c c i ó n 
ordinaria por ausencia del señor 
Juez de primera instancia de 
este partido. 
Hugo saber.* que á instancia de 
Ecequiel tierrero vecino de Guardo y 
otros se ins t ruyó expediente en este 
Juzgado pura la decle.racion de here-
deros de Igtntciü y Pedro Cnbrero, 
vecinos que fueron de dicha .villa, y 
en él préviu audiencia del promotor 
fiscal recayó el siguiente:—Auto de 
aprobación.—En ln villa de Snldafm 
á dos de Junio de mil ochocieulos se-
senta y oche, e l á i , I) . José Montene-
gro López, Juez de primer» instancia 
de la misma y su partida vistas las 
anteriores diligencias por note mi el 
Kscribmo dijo: que resuliandu dala 
certificación folio primero y de las de-
clurticiones de,siete testigos, que I g -
nacio Cabrero,veetnoque fué de Guar-
do falleció en dicha villa en once de 
Octubre de m i l ochocientos seseutay 
Ivés 
Resultando de Us declaraciones de 
cuatro de dichos testigos que el expre-
sado Ignacio Cabrero en el dia ante-
rior ú su muerte con propósilo deli-
berado yestamlo en completo conocí 
miento, dispuso yoc su últ ima volun-
tad y testauiento cuanto se contiene 
en I» cédula, fóiio seis y siete, habién-
dolo oido de su boca y en un solo acto 
dichos cuatro testigos y otros dos que 
también estuvieron presentes v falle-
cieron después cuya providad y .hou-
radez afirmuii los siete que han de-
puesto. 
Resultando de la certificación fó -
lio dos y de las mismas declaraciones 
de los siete testigos que Pedro Cabre-
ro, vecino que también fue de tiuardo 
falleció en la misma villa e¿ trece de 
Noviembre de mil ochocientos sesenta 
y tres, de cuyos testigos aseguran 
alguuos que no otorgó testamento y 
todos quede pi'iblico se (lijo y dice 
boy eu Gualdo ^ue no le otorgó y 
murió ob intestoto, sin haber oido 
casa en coulrario. 
Resultando por las mismas decla-
racion^s de los siete tt-stigos que el 
Ignacio Cabrero ni* dejó mas descen-
dientes que sus tres hijas Apoliimiia, 
Angela y Ramona, las mismas á 
quienes instiluyó por herederas en el 
testamento expresado, y que el Pedro 
Cabrero tampoco dejó mas descen-
cieutes que á sil hila Martina, su 
única heredera eb inle-tato 
Considerando que al testamento 
nuncupativo de Ignacio Cabrero «sis 
tieron como testigos mayor número 
que el que exige la ley; que aunque 
dos han fallecido han sido abonados 
por los siete que lian declarado, quie 
nes a f i r m t i u fueron tenidos y reput v-
dos por de toda probidad é incapaces 
de autorizar lo que no fuera cierto; 
que los cuatro que l i a n depuesto oye-
ron con los dos f illecidos de boca del 
testador Í-U úllinia disposición consig 
nada en la cédula expresada, en u n 
solo acto y el proposito deilb rada que 
tenia de hucerla; que dieliLS testigos 
reúnen las cualidades que ta ley esta-
blece, y que de su conocimiento ha 
dado te el actuario. 
Considerando q u e está plenamei.-
te justilicai.o por el dicho de siete tes-
tigos y ia partida de defunción, 
que el Pedro Cabrero inurio ab intes-
lato y que no dejó mas descendientes 
que íi su hija Martina, 
Y* consiilerando que dada audien-
cia al promotor fiscal ningún reparo 
lia puesto á los testigos y no h a l l a n i -
conveniente en que se apruebe la in-
formación practicada. Debía de decla-
rar y declara testamento del referido 
Ignacio Cabrero todo loque resulta de 
la cédela folios seis _y siete y de tas 
declaraciones expresadas sin perjuicio 
de tercero; y declarar y declara tam-
bién única heredera ab intestato de l 
repetido Pedro Cabrero á su hija Mar-
tina C'ibrero del Blanco y manda se 
protocoliza i ste expediente en el Re-
gistro del Notario de esta villa don 
Román Miguél liardou, y que se pro-
Vea á los interesados de los testitnu-
uios y traslados que pidieren y fue 
ren de dar. Asi lo proveyó mandó y 
firma dicho ¿ r . Juez por ante mi el 
liscvibano ü e que doy fé.—José Monte-
negro.—Aule mí, Blas Gallego. 
Posterioriiii-ute a instancia del 
misnio Ecequiel Herrero se ha acor 
dado publicar el auto inserto por 
medio de edictos que se insevtarán en 
el Boletín oficial de las provincias de 
León y Palencia y fijaran en dicho 
Guardo y Quint'anilla de Almanzu, 
citando y euipiagando, como por el 
presente cito y emplazo á los que se 
crean con derecho á la herencia de 
dichos Ignacio y Pedro Cabrero, pa-
ra que eu el término de treinta días 
á coutar desd" la úl t ima íuse.rciun y 
fijación comparezcan enaste Juzgado 
ú deducirle, con apercibimiento que de 
no hacerlo jes parará el perjuicio «¿Ue 
haya lugar. 
Dudo en S a l d a ñ A á n u e v e de Ma-
yo de mil ochocientos seteuta y uuo. 
—Ignacio Herrero.—Porsu manda-
do, Blas Gallego. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Instituto local de segunda enseiian-
. za libre de Ponferrada. 
Se halla vacante en este Ins-
tituto la cátedra de Física y Quí 
mica, Historia nnlurnl, Fisiolo • 
gía é Higiene, dotada en mil 
quinieiilíis pesetas, cobradas por 
trimestres de los- fondos destina-
dos á este ohjei". 
Los que reúnan los títu'os 
académicos que por la legisa-
cíon vigente se exigen para la 
enseñanza de estas asignaturas 
en establecimientos olícíales po-
drán dirijir sus solicitudes docu-
meiitadas ai IVesideiüs'.i.el Ilus-
tre Ayuntiimíento de esta villa, 
en lo que resta del presente mes 
y por todo el próximo de Jutio. 
pudiendo en este tiempo ente-
rarse en la Secretaría del mismo 
de las bases y condiciones con 
arreglo ¡i las que lia de prnvis-
tarse esta vacante. Ponierraila 
Jtinic lo de 1871.—Kl Director. 
Isidro Rueda.—bilverio Méndez, 
>cereta rio 
OBISPADO DE OVIEDO. 
Edicto de la Dalegaeion do 
Capel l iui ias . 
En v i r tud de piovidencia dictada 
por el Muy Ilustre Sr. Belegado .'spe-
cial de Capellanías, memorias y obras 
pias del Obispado, eii el expediente qna 
se instruye á instancia de D><ña Pau-
lina Diez, vecina de Villapodamb:<-, 
Aylinlainiento de Soto y Ainio, A i c i -
prestazgo de Ordús, Diócesis de Ovie-
do, provincia de León, sobre laCupe-
llania colativa de potronato familiar 
fund.ida en la referida Iglesia, báju.'la 
advocación y títolo de S. Antonio 
Abad, en su herniita sita en diclm 
parroquia por testamento otorgado 
eo 13 de Junio de 1021 por D. Domin-
go Diez y su mujer Doña Muuuela 
S u a r e z á testimonio del Notario Apos-
tólica U üeróui ino Becmirdo, que se 
declara subsistente por el art, i . ' del 
convenio celebrado con la Sunla Se-
de: se cita y emplaza por este único 
edicto á los que se crean con dere-
cho al patronato activo y á los inte-
resados en el pasivo de la expesada 
Capellanía, para que dentro del tór-
uiino improi-ogable de 30 dias com-
parezcan en el indicado expediente 
a üeducii lo que creyeren convenir-
les, pasado el cual se procederá ú lo 
que corresponda, parándoles el per-
juicio que en derecho haya lugar. 
Oviedo 17 de Mayo de 1871. — Por 
mandudo de tí. S —Licenciado don 
Pedro Firruandez Caneju, Vocal S-Í-
cretario.—Es Copia.-Pedro F. Caueja . 
A N U N U I O S PARTICUL.-UIUS. 
CIIÍÍIS y pipas en venta. 
En la Plazuela de Sto. Domingo, 
mim. '¿, las hay de vanos taoniñus . 
Cubas de 1Í0 cán ta ros , hasla iüí) y 
pipas de varias clases. 
El 19 se ext ravió una pollina de 
las señas .siguientes, aizada o cuartas 
y intdiu el pelo pardo, bocio uegr./, 
con la oreja derecha esgarrada y con 
la izquierda esponlada. La persona 
que supiere su paradero, puede dar 
razón al Alcalde de Valencia de don 
Juan. 
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